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NOTICIARI CIENTÍFIC 
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GENERALITAT DE CATALUNYA 
PRESIDÈNCIA 
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació 
Tecnològica (CIRIT) 
CIRIT 
PROGRAMES EUROPEUS, 
BEQUES, AJUTS, PRE­
MIS, COMUNITAT INTER­
NACIONAL 
COMUNICACIÓ DE LA 
COMISSIÓ RELATIVA A 
L-A CONCESSIÓ D'UN 
AJUT FINANCER A PRO­
J ECTES DE DESENVOLU­
PAMENT TECNOLÒGIC 
EN EL SECTOR DELS HI­
DROCARBURS 
(0.0. 87/C 210/3) 
Ajut per al desenvolupa­
ment tecnol<lgic en l'àm­
bit dels hidrocarburs, per 
a la realitzaci6 de projec­
tes comunitaris referents 
a activitats d'exploració, 
d'explotaci6, d'emmagat­
zament o transport dels 
hidrocarburs gue complei­
xin les seguents condi­
cions: 
Desenvolupar tècniques, 
procediments o productes 
de caràcter innovador, o 
utilitzar-los en una nova 
aplicació sempre que la 
fase d'investigació estigui 
acabada. 
Oferir perspectives de 
viabilitat industrial, eco­
n<lmica i comercial. 
- Presentar dificultats de 
finançament degudes a 
uns riscs tècnics I com er-
_ cials que impedeixen llur 
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realització sense un ajut 
financer comunitari. 
La Comissió invita els in­
teressats a presentar sol­
lici tuds que puguin ésser 
preses en consideració per 
a l'exercici pressupostari 
de 1988. 
Tindran prioritat els pro­
jectes en l'àmbit de les 
tècniques següents: 
- Tècniques d'estudi dels 
jaciments amb la finalitat 
de millorar-ne l'explota­
ci6, la producció i l'apli­
caci6 de nous mètodes de 
recuperació assistida. 
Mètodes integrats per 
a l'exploraci6 de zones ge­
ol<lgiques complexes. 
- Obtencl6 de dades du­
rant la perforaCió i estu­
di dels fen<lmens del fons 
dels pous. 
- Sistemes integrats per 
a les operacions de per­
foració. 
- Mètodes i equipaments 
que permetin conèixer i 
seguir l'evolució del jaci­
ment durant l'explotaci6 
i millorar-ne la recupera­
ci6. 
- Mètodes que assegurin 
el millorament del control 
de la circulaci6 dels 
fluids del jaciment i dels 
fluids injectats. 
- Perfeccionament de les 
operacions de producció: 
equips dels pous, trans­
ports de l'afluent, equips 
de tractament, etc. 
Fiabilitat de materIals 
i equips. 
Control d'integritat i 
sistemes de gesti6 i de 
-planificació del manteni­
ment. 
- Sistemes per a la posta 
a punt de la producci6 de 
camps marginals. 
- Sistemes automàtics de 
producció. 
- Etc. 
Termini per a la presenta­
ci6 de sol.licituds: 15 de 
gener de 1988. 
Per a més informació, els 
interessats poden adreçar­
se a: Comissió de les Co­
munitats Europees, Direc­
ció General de l'Energia 
XVII/C-I-TH. Projectes co­
munitaris de desenvolupa­
ment tecnol<lgic (Hidrocar­
burs), 200 Rue de la Loi, 
1049-Brussel.les. 
REGLAMENT DEL CON­
SELL (CEE) NUM. 2 242-
87 DEL CONSELL DE 23 
DE JULIOL DE 1987 RE­
LA TIU ,A ACCIONS CO­
MUNIT ARlES PER AL ME­
DI AMBIENT 
La Comunitat podrà donar 
ajut financer a: 
- Projectes de demostra­
êi6 destinats al desenvolu­
pament de tecnologies ne­
. tes, poc o gens contam i-
nants que puguin econo­
mitzar recursos naturals. 
- Projectes de demostra­
ci6 destinats al desenvolu­
pament de tècniques de 
reciclatge reutilitzaci6 
de residus. 
- Pròjectes de demostra­
ció destinats al desenvolu­
pament de tècniques de 
localitzaci6 i de rehabili­
taci6 d'indrets contami­
nats per residus i/o subs­
tàncies perilloses. 
- Projectes de demostra­
ció destinats a la posta 
a punt de noves tècniques 
i de mètodes de mesura 
i de vigilància de la qua­
litat del medi ambient na­
tural. 
- Projectes amb caràcter 
d'incitació destinats a con­
tribuir al manteniment i 
al restabliment de bièltops 
greument amenaçats que 
incloguin espècies en pe­
rill d'extinci6. 
- Projectes amb caràcter 
d'incitació destinats a con­
tribuir a la protecci6 i al 
restabliment dels s<lls 
amenaçats o degradats 
per incendis, per proces­
sos d'erosió i per la deser­
tificació. 
Per poder acollir-se a un 
ajut financer, els projec­
tes hauran de tenir un in­
terès comunitari I per a 
la protecci6 dei medi am­
bient i/o per a la gestió 
dels recursos naturals. 
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Convocat�ria i bases del 
Premi MIQUEL-ÀNGEL 
TERRIDES, sobre psicolo­
gia i tasques assistencials 
i socials. 
Organitza la Caixa de 
Barcelona. 
Termini: 27 d'octubre de 
1988. 
20n. Concurs de Treballs 
d'Investigació sobre �pti­
ca, acústica i optr�nica 
EXPOIÒPTICA 88, publi­
cats o en llista depatents 
abancats o en llista de pa­
tents abans del 31 de de­
sembre. 
Termini: 15 de gener de 
1988. 
Concurs per a la conces­
sió dels premis per fomen­
tar l'esperit cientffic del 
jovent, CIRIT. 
Termini: 12 de maig de 
1988. DOGC 898. 
Resolució de la Secretaria 
de l'Estat d'Universitats 
i Investigació per la qual 
es convoquen els progra­
mes de perfeccionament 
i mobilitat de personal in­
vestigador. 
a) Estades de CientHics 
en règim d'any sabàtic en 
Centres d'Investigació es­
panyols. Termini: 20/3/88. 
b) Estades de Professors 
universitaris espanyols en 
Centres d'Investigació es­
trangers. Termini: 20/2/88. 
BOE 238. 
Beques de curta durada 
per a joves investigadors. 
Edat màxima: 35 anys. 
Termini: 15/2/88. 
Beques postdoctorals. Els 
aspirants cal que ja tin­
guin contactes amb Insti­
tuts i professors de llur 
especialitat. 
El Comitè Conjunt Hispa­
no-Nordamericà per a la 
Cooperació Cultural i Edu­
cativa convoca: 
Ajudes d'investigació coo­
perativa. Termini: 11 de 
gener del 88. 
Ajudes de cooperació insti­
tucio na l . Termini; 26 d'a­
gost del 88. Primera se­
lecció: 27 de novembre; 
.segona selecció: 26 de fe-
-brer; tercera selecci6: 27 
de maig; i quarta selec­
ci6: 26 d'agost del 88. 
Borses de viatge. Termi­
nis: 23/10/87, 811/88, 8/41 
88, 8/7188. 
Beques postdoctorals de 
curta durada en els EEUU 
per a espanyols. Termini: 
25 de març 88, 30 de se­
tembre 88. 
Ajudes a la difusi6 de la 
cultura espanyola en els 
EEUU. Termini: 26 d'a­
gost 88. Seleccions: C!lti­
mes setmanes de gener, 
abril, juliol i octubre. 
BOE 217. 
La Fundació Privada "Cai­
xa de Barcelona" convoca 
els Ajuts a la Recerca de 
1987, centrats en l'Ambit 
d'Ecologia i Medi Am­
bient (rural i urbà). Termi­
ni: 31 de gener de 1988. 
Premi "50 Aniversari ON­
CE" de Periodisme. Ter­
mini: 31 de març de 1988. 
BORSA DE TREBALL 
Convocat�ria de llocs 
de treball com Agents 
temporals en els pro­
grames ESPRIT i RACE. 
Detall dels continguts 
dels llocs de treball del 
programa ESrsRIT. 
COM/RI A/3.1.- Coordina­
ció general de l'adminis­
tració del programa, dels 
serveis informàtics i dels 
serveis d'intercanvi d'in­
formació. 
COM/R/A/3.2.- Planifica­
ció estratègica del progra­
ma R+D en els seus ci­
cles d'actualitzaci6 anual. 
Avaluació de la realitza­
ció i dels resultats del 
programa R+D. 
COM/R/A/3.3.- Microelec­
trònica i perifèrics. 
Circuits integrats d'alta 
densitat. 
Circuits integrats d'alta 
velocitat. 
ICs de multi funció. 
Tecnologies perifèriques. 
COM/R/A/3.4.- Sistemes 
de tractament de la infor­
mació. 
Disseny de sistemes i en­
ginyeria de l "software". 
Enginyeria del coneixe-
ment. 
.Informàtica punta i arqui-
tectura de sistemes. 
Tractament de senyals­
parla, visió, sistemes mul­
tisensor ials. 
COM/R/A/3.5.- . Fabricació 
integrada per ordinador 
( CIM). 
Fabricació integrada per 
ordi nador a l'arqui tectura 
i a les comunicacions. 
Sistema de fabricaci6 de 
disseny i implementaci6. 
Disseny de productes 
anàlisi de sistemes. 
Gestió i control dels pro­
cessos de fabricaci6. 
Robòtica i sistemes per 
a plantes de fabricaci6. 
COM/R/A/3.6.- Aplica­
cions d'arquitectures, sis­
temes i eines de la robò­
ticas i de l'empresa d'a­
plicació integrada d'lT. 
Arquitectura i eines del 
"software". 
Aplicaci6 d'enginyeria de 
sistemes. 
Sistemes d'ofinica (Ofimà­
tica). 
Sistemes de gestió. 
Sistemes domèstics. 
Sistemes d'informació per 
a grans àrees. 
COM/RI A/3. 7.- Estacions 
de treball IT, aplicaCions 
de sistemes de suport i 
interffcies. 
Factors humans i interff­
cies home-màquina. 
Estacions de treball. 
Sistemes distribui'ts. 
Sistemes d'emmagatzemat­
ge i de recuperació. 
Adquisició de dades i sis­
temes de control. 
COM/R/A/3.8.- Recerca 
bàsica en totes les àrees 
de les tecnologies de la 
informació, el desenvolu­
pament de la qual farà 
possible una· futura ava­
luació precompetitiva de 
la R+D d'impacte poten­
cial dels resultats bàsics 
de la recerca. 
COM/RI A/3.9.- Tenir de 
10 a IS anys d'experièn­
cia adequada com a post­
graduat en microelectr�ni­
ca industrial que abasti 
principalment tots els as­
pectes més importants del 
desenvolupament i la fa­
bricació dels circuits inte­
grats de silici d'altes 
prestacions (tecnologia, se­
guretat, embalatge, tests 
etc. ). 
COM/R/Al3.10.- Tenir de 
6 a 10 anys d'experiència 
adequada com a post-gra­
duat (sobretot en el camp 
Vol. VI juliol 19871318 
.i ndustria1l en el disseny 
i/o la fabricaci6 de cir­
cuits integrats fets a mi­
da. 
Detall dels continguts 
dels llocs de treball del 
programa RACE. 
COM/RI A/3.11.- Tecnolo­
gies de les telecomunica­
cions avançades OSDN­
\BC). 
Serveis integrats de xar­
xes digitals/comunicacions 
de banda ampla integra­
des. 
COM/R/A/3.l2.- Serveis 
de telemàtica i serveis de 
vfdeo (serveis de teleco­
municacions i informàtics 
i serveis que inclouen i 
abasten imatge, p.e. vfdeo­
telefonia, etc.). 
COM/R/A/3.13.- Integra­
ció del servei de teleco­
municacions (integraci6 de 
diversos serveis sobre di­
ferents mitjans de trans­
missi6 i proporcionada per 
diversos provei'dors de ser­
veis). 
COM/RI Al3.14.- Sistemes 
d'enginyeria de comunica­
ci6 (anàlisi de sistemes 
de telecomunicaci6). 
COM/R/Al3.15.- Modelat­
ge de computadors de sis­
temes de comunicaci6 i 
serveis (modelatge de di­
versos elements de la xar­
xa \BC). 
COM/R/Al3.16.- Avalua­
ció tecno-econ()mica de 
les sol. licituds informàti­
ques i de les inversions 
(anàliSis basades tant en 
els aspectes tècnics com 
en els econ�mics) . 
COM/RI A/3.17. - Aprenen­
tatge a distància i desen­
volupament de cursos mul­
ti-mèdia. 
COM/R/A/3.18.- Control 
integrat de vehicles i na­
vegaci6. 
COM/R/A/3.19.- Informà­
tica mêdica i bio-informà­
tica. 
COM/R/A/3.20.- Classifi-
caci6 de dades. 
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